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oBrasiléo terceiromaiorprodutormundialdefrutas,comumaáreadeaproximadamente3,5milhõesde
hectares.Entretanto,aproduçãodogrupodaspequenasfrutasestima-sequecontribua penascom100.000
toneladas.O cultivodoframboeseiravemcomoumaalternativaparaosagricultoresfamílíares,poistemalta
rentabilidadepor hectare.A culturadaframboesa(Rubus ideaus) é desenvolvidaemalgumasregiõesdos
EstadosUnidos,Chile,NovaZelândia,AustráliaeRússia,tambémemalguns.paísesdaEuropa,bemcomo
nosdeclimatropical,comregiõesdemicroclimatemperadodealtitude.No Brasilosprincipaisprodutores
deframboesasão:RioGrandedoSul,SãoPauloe MinasGerais,sendoa áreaestimadaemaproximada-
mente40hectares,masa framboeseiranãopodesercultivadaemtodasasregiões,poisnecessitadefrio
duranteo repousovegetativo.Umadascaracterísticasdeatraçãodestaespécieéotipodefruto,comsabor
doceou ligeiramenteácido,dearomapeculiar.Napropagaçãocomercial,aviabilidadedousodaestaquia
é emfunçãodafacilidadedeenraizamentodecadaespécieoucultivar,daqualidadedosistemaradicular
formadoedodesenvolvimentoposteriordaplantanaáreadeprodução.O objetivodotrabalhofoi avaliar
o desenvolvimentovegetativodascultivaresdeframboeseiraAutunmBliss,AutunrnBrighte Heritagepro-
pagadasatravésde estacasderaízes.O experimentofoi desenvolvidonaEmbrapaClimaTemperado,no
municípiodePelotas-RSeestabelecidoemcasadev-egetação.Coletaram-sem{;asderaizes{;omdoisem
decomprimentoemjaneirode2009,colocadasposteriormentemcaixasdeisoporde72células.A irrigação
foi realizadamanualmentedeacordocomanecessidadehídricadasplantas.O delineamentoexperimental
utilizadofoio inteiramentecasuaHzado,comtrêsoj~tivares(AuttmmBliss,BatumeHeritage)edoissubstra-
tos(Plantimax"eVermiculita)com4 repetições,sendoquecadaunidadeexperimentalfoi compostapor12
estacas.AsmédiasdosdiferentestratamentosforamcomparadaspelotestedeTukey,ao-níveldes% depro-
babilidade.Asvariáveisestudadasforamcomprimento(cm)damaiorraizedaparteaérea.Paraavariável
comprimentodamaiorraiznãohouveefeitosignificativodostratamentostestados.Já paraavariávelcom-
primentodaparteaérea,acultivarAutunmBright(2,46em)foisuperioraAutunmBliss(1,81.cm)eHeritage
(1,42cm).O substratoPlantimax"eVermiculitanãoinfluenciaramo comprimentodaraizedaparteaérea,
sendoovalormédiode2,55e1,89em,respectivamente.Conclui-seque,nascondiçõesdoexperimento,os
diferentesubstratosnãoinfluenciamnocrescimentoinicialdemudasdeframboeseiraeacultivarAutunm
Brightéaqueapresentamelhordesenvolvimentojncial.
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